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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekspor, foreign direct 
investment, inflasi dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu mulai dari tahun 
1986 sampai dengan tahun 2015.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi 
World Bank. Penelitian ini menggunakan metode Oldinary Least Square dan diolah 
dengan menggunakan Software E-Views Versy 8 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ekspor memiliki nilai positif dan 
tidak signifikan teradap pertumbuhan ekonomi Indonesia, foreign direct investment 
berpengaruh positif dan tidak signifikan dalam terhadap pertumbuhan ekonomi 
Indonesia, inflasi memiliki nilai negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi Indonesia, nilai tukar rupiah memiliki nilai negatif dan tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Melalui penelitian ini sebaiknya pemerintah memberikan kebijakan yang tepat 
untuk meningkatkan ekspor dan foreign direct investment agar pertumbuhan ekonomi 
dapat terus meningkat, selain itu juga dibutuhkan kebijakan untuk meminimalisir 
dampak dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang berpengaruh buruk terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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This research goal is to analyzed impact of export, foreign direct investment, 
inflation and exchange rate to economic growth. This research used secondary data, 
1986 – 2015 series. As a quantitative research, it used data series which were 
published by World Bank. In analyzing data, it used Error Correction Model (ECM) 
method and were compiled by Software E-Views, 8 Version. 
It is concluded that export and foreign direct investment has positive result 
and not significant to economic growth. Meanwhile, Inflation and Rupiah exchange 
rate, has negative and not significant to economic growth. 
It is suggested government to give right policy on export escalation and 
foreign direct investment, in order to maintain economic growth. Furthermore, there 
is a need on policy in minimalizing unsavory impact of inflation and exchange rate to 
Indonesia economic growth.. 
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